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In this paper, we would like to report some findings 
regarding the educational significance and its positive 
effects of the sustainable engagement with 
community-based projects at art & design universities by 
assessing our own art events and workshops as a part of 
this research.  
 
As Shamijima Art Project, our KDU team participated in 
Setouchi Triennale 2013 and 2016 (Spring slot) which 
involved the presentation of our own artworks and some 
other activities such as field work and workshops prior to 
the triennale.  
 
This year’s Shamijima Art Project theme was ‘Three 
Shades of Red’ and six bodies of work were created on the 
spot as well as numerous related workshops and events. In 
addition, some student-led collaborative works were also 
produced as a part of the department’s classes. All these 
artworks and related events mentioned here were created 
based on the region and its history of Shamijima (Sakaide 
city).  
Both graduate and undergraduate students participated 
in some of these activities in collaboration with the locals, 
which brought them an engaging learning experience. 
 




























       
 図1 金時人参の栽培地で（坂出市）    図2 金時みかんの選別（坂出市） 














受講生2 名が主体となりWS をサポートした。2015 年8 月「金







         










         














          










             








        







        
図13 マップとパンフレット     図14トー クイベント（撮影：旦昌弘） 
 
5．六つのアート作品 
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「瀬戸内国際芸術祭2013 沙弥島アー トプロジェクト by 神戸芸術工
科大学」、『神戸芸術工科大学紀要「芸術工学2013」』、2013年参照 
2) 領域をまたがる複数の教員が担当し、チー ムを組み学外のフィー ル  
   ドワー クなどを行う。このテー マの指導教員は戸矢崎満雄、かわい 
   ひろゆき、藤山哲朗、さくまはな。 
3) 学科を超えて、さまざまなテー マにプショジェクトやワー クショッ 
   プで取り組む授業。「沙弥島アー トプロジェクト・サポー トワー ク」 
   をテー マとした指導は藤山哲朗、さくまはな。 
4) イベントとしての「土器の野焼き」「手づくり土器WS」とカフェ 
   用のオリジナル食器制作は全て市野元和が担当した。 
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